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THE EFFECT OF PROFITABILITY, DEBT POLICY, AND SALES 
GROWTH ON DIVIDEND POLICY AT 2011-2015 
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ABSTRACT 
 
Dividend policy to the attention of many parties such as shareholders, creditors, 
or other external parties who have an interest from the information issued by the 
company. Through this policy the company provides most of net profit to 
shareholders in cash. The decision to determine how the gains in order to be 
distributed to shareholders and how much cash to be reinvested by the company, 
this is called the dividend policy. Dividend policy can not be separated from the 
profitability for dividend distribution is highly dependent on the profitability of 
the company. Profitability is the company's ability to generate profit (profit) 
maximum when running operations. This study aimed to examine the effect of 
profitability, debt policy and dividend policy of the sales growth in the service 
industry companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The sample 
used by 172 companies or 43 companies per year. The results of this study are 
profitability is not significant to the dividend policy, while for variable debt policy 
and sales growth shows the results of a negative effect on dividend policy.  
 
Keywords:  Dividend Policy, Profitability, Debt Policy, Sales Growth
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ABSTRAK 
 
Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, 
kreditor, maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi 
yang dikeluarkan perusahaan. Melalui kebijakan ini perusahaan memberikan 
sebagian keuntungan bersih kepada pemegang saham secara tunai. Keputusan 
untuk menentukan seberapa keuntungan yang didapatkan guna untuk 
didistribusikan kepada pemegang saham dan seberapa besar uang tunai yang harus 
diinvestasikan kembali oleh perusahaan, inilah yang disebut kebijakan dividen. 
Kebijakan dividen tidak dapat dipisahkan dari profitabilitas karena pembagian 
dividen sangat tergantung terhadap perolehan laba di perusahaan tersebut. 
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 
(profit) yang maksimal saat menjalankan operasinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang, dan pertumbuhan 
penjualan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri jasa yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Sampel yang digunakan sebesar 
172 perusahaan atau 43 perusahaan pertahunnya. Hasil dari penelitian ini adalah 
profitabilitas penjualan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan 
untuk variabel kebijakan hutang dan pertumbuhan penjualan menunjukan hasil 
berpengaruh negatif terhadap kebijakan deviden. 
Keyword: Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan 
Pertumbuhan Penjualan 
